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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre  las relaciones humanas y el desempeño docente del 
nivel secundaria de la Red Nº 05, UGEL Nº 06 – Ate, Lima, 2014? y el objetivo 
general fue: establecer la relación que existe entre  las relaciones humanas y el 
desempeño docente del nivel secundaria de la Red Nº 05, UGEL Nº 06 – Ate, 
Lima, 2014. 
 
         El tipo de investigación fue  básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 114 docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de 
la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables.      
 
         En la investigación, se ha encontrado que existe una moderada correlación 
de r = 0.462 entre relaciones humanas y el desempeño docente del nivel 
secundaria de  la RED Nº 05, de la UGEL Nº 06-Ate, Lima, con un nivel de 
significancia de α = 0, 05  y  p = 0.000. 
 
          Palabras  claves: Relaciones humanas, aprendizaje, personalidad, 

















The present research had as general question: What is the relationship between 
human relations and teaching performance of secondary level Red No. 05, No. 06 
UGELs - Ate, Lima, 2014? and the overall objective was: To establish the 
relationship between human relations and teaching performance of secondary 
level Red No. 05, No. 06 UGELs - Ate, Lima, 2014. 
 
         The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 114 teachers 
from the secondary level. Technical survey with Likert scale questionnaire for both 
variables was applied. 
 
         In research, it has been found that there is a low correlation of r = 0.462 
between human relations and teaching performance of secondary school No. 05 
UGELs No. 06-Ate, Lima RED, with a significance level of α = 0, 05 and p = 0.000. 
 
Keywords: Relationship, learning, personality, perception, motivation,         





Hay relaciones humanas desde el momento en que  los seres humanos  surgen 
como tal, los hombres se dieron cuenta que se necesitaban mutuamente  para 
alimentarse, sobrevivir y defenderse,  la convivencia y relación entre unos y otros 
hizo posible el desarrollo de la sociedad. Todos los días a cada hora se viven las 
relaciones humanas en cualquier espacio y estas relaciones cordiales y amistosas 
se basa en reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento 
y respeto de la persona humana. La importancia de las relaciones humanas ha 
sido comprendida y valorada en todos los ámbitos   y en forma muy especial en el 
empresarial, pues el elemento humano es el principal gestor del desarrollo y 
progreso  a nivel de grupo. 
 
          En el ámbito educativo ha cobrado gran importancia las relaciones 
humanas que se establecen al interior de la institución educativa entre sus 
miembros :  docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, 
interrelaciones personales   que permiten crear  ambientes propicios para el 
desarrollo y bienestar institucional o caso contrario conflictivo, autoritario, 
permisivo e indiferente que desarticulan y atrasan a la institución educativa. 
 
          El  docente es el propulsor de la educación, en sus manos esta el futuro de 
la nación, construir una educación liberadora, democrática y transformadora que 
responda a las necesidades y requerimiento de los estudiantes y de la sociedad. 
Es por ello que el desempeño docente debe apuntar a mejorar los servicios y 
hacerlos mas eficientes y eficaz en el cumplimiento de sus funciones, roles y 
cargos en el aula y la institución educativa, pero el docente es direccionado por 
varios factores, en este caso situaciones propias e internas  como su propia 
personalidad, el aprendizaje  adquirido a lo largo de la vida, los motivos que 
impulsan su actuar, su forma particular de percibir el mundo y la comunicación 
que establezcan con sus pares, esto le permita alcanzar un desempeño óptimo 
acorde a los requerimientos de la institución educativa y la sociedad o caso 
contrario una persona indiferente que entorpece, obstaculiza  y  se convierte en 
una traba en el desarrollo a nivel institucional. 
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        Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
establecer la relación que existe entre  las relaciones humanas y el desempeño 
docente del nivel secundaria de la RED Nº 05, UGEL Nº 06 – Ate, Lima, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
        En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
         En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar: relaciones humanas y desempeño 
docente. 
 
         En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
         El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
         En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través 
de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
         En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas.       
 
